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 الباب الثاني
 النظريات
 تعليم اللغة العربية . أ
 تعليم اللغة العربية تعريف.۱
يعلم" بمعتٍ إلقاء الدعلومات إلى أذىان −التعليم من كلمة "علم
سعي من الدعلم  التعليم أن 2لدعرفة الوقائع وأحكام من الدعلومات. ،طلابال
ومن ناحية الأخري  .3الأغراضفي تكوين عملية التدريس التفضية لتحصيل 
للآخرين الذي لا  )الدعلم(التعليم ىو نقل الدعرفة من احد الذي لديهم معرفة 
تغيتَ في سلوك ال رجى. وبعد تعليم يمن خلال عملية التعلم )الطلاب( يعرفون
الإجراءات التى لا تحمل إحداث  لذاالطالب أو الطالبة كغرض من التدريس. 
تغيتَات في السلوك لا يدكن اعتبار الأفعال القائمة على فكرة الأمر الذي 
 يؤدي الى الطلاب.
وىذا الدعتٌ يشتمل  الطلابو التعليم ىو الدعاملة بتُ الددرس و أن 
التعريف ان التعليم بقصد بو نقل الدقدومات من الدعلم الى الدتعلم  على
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فالدراد بالتعليم ىو ان يرصل الدعلم الدعلومات الى الدتعلم على  4فحسب.
الدقدار اللازم الدلائم، و بتضمن دراسة الدتعلم والدعلم التام بالدعلومات حتى 
 يعلم الدتعلم مواد الدراسية ويفهمها.
أن اللغة أصلها "لغوة" ككرة م كروة، وقيل منها لغي يلغي و مصدرىا 
لم  5قال تعالى "و إذا مروا باللغو مروا كراما" أي بالباطل.اللغا. وكذلك اللغو، 
يعد مفهم اللغة مقتصرا على أنها لرموعة من أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم. وإنما ينظر إلى اللغة حاليا على أنها مفهوم منظومي شامل وواسع 
اءات لا يقتصر على اللغة الدنطوق بها بل يشمل الدكتوبة والإشارات والإيد
والتعبتَات التي تصاحب عادة سلوك الكلام، كما يشمل صور التعبتَ كافة 
 من تدثيل ورسم ولضت وموسيقا.
تختلف تعريفات اللغة باختلاف نظرة من يعرفها و يصور وظائفها. 
 6عند مصطفى الغلايتُ : اللغة ىي  ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم.
اللغة بمعناىا الواسع ىي أداة التفاىم و  فهوأما عند حستُ سليمان قورة 
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وقال إبراىم لزمد اطا  7وسيلة التعبتَ عما بالنفس بتُ طوائف الدخلوقات.
في كتاب طرقتدريس اللغة العربية والتًبية الدنية، اللغة مركب معقد تدس 
   8فروعا من الدعريفة الدختلفة.
عن أغراضهم.  أما اللغة العربية فهي الكلمات التي يعبر بها العرب
القرآن الكرنً و الأحاديث  إلى الناس من طريق النقل. وحفظهاوقد وصلت 
الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظورىم. اللغة العربية أكثر 
اللغات تحدثا ضمن لرموعة اللغات السامية، وإحدي أكثر اللغات انتشارا 
خضعت التطورات اجتماعي  التىلدنيا لغات ااحدى اللغة العربية  في العالم.
 )timeS( المجتمعات و العلوم. في التاريخ، اللغة العربية ىي كتل اللغة سميت
و   )sirgiT( يعتٌ كتل اللغة الذي الدستخدم شعب في حول النهر تيغريس
 زيرة العربية.هول الشرييا و جالس  )taruF( فوراة
تعليم اللغة العربية ىو سعي أن يعّلم الطلاب لتعلم اللغة وىكذا، 
العربية بلمعلمتُ كالديسرين وبمنظمة عناصر للإكتساب الأغراض. ينبغي في 
تعليم اللغة العربية يحتوى على سعي تعزيز و تطّورالأربعة الدهارات تعتٌ مهارة 
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ستطيع الطلاب الإستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة لكي ي
  أن يفهم اللغة، بالسمعي أوبالدكتوب و يستطيعون أن يصيغوا فكرة وشعور.
 و أهدافه التعليم أهمية.۲
يأخذ الدتعلم فيو دورا ايجابيا أن أهميات التعليم لكثتَة جدا منها: 
يدكن التعلم الدتعلم من إتقان الدهارات الأساسية اللازمة و  ونشيطا في التعلم
إعداد الأبناء للمستقبل و  تعليم نفسو بنفسو ويستمر معو مدى الحياةلدواصلة 
 على حل الدشكلات الطلابتدريب و  بتعويدىم تحمل مسؤوليتهم بأنفسهم
يشهد العالم ذلك أن التعليم بحانب  .إيجاد بيئة تعليمية خصبة للإبداعو 
يحتم وجود انفجار معرفي متطور باستمرار لا تستوعبو نظم التعلم وطرائقها لشا 
التعلم الذاتي ليستمر التعلم معو   إستًاتيجية تدكن الدتعلم من إتقان مهارات
 خارج الددرسة وحتى مدى الحياة.
لاشك أن التعليم لو أىداف كثتَة ولستلفة حسب العلوم والدهارات 
وكان الباحث في ىذا البحث يبحث عن أىداف التعليم  التي كانت فيو.
 9العامة، وىي:
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التعلم والدستمر لدواصلة   تساب الطالب مهارات وعاداتاك) ۱( 
الدساهمة في  )۳(نفسو بنفسو.  تحمل الفرد مسؤولية تعليم )۲. (تعلمو بنفسو
تحقيق  )٥(بناء لرتمع دائم التعلم. )٤( عملية التجديد الذاتي للمجتمع.
 التجاوب مع متغتَات سوق العمل. )٦(التعلم الدستمر مدى الحياة.
يبتعد دور الدعلم في ظل إستًاتيجية التعلم عن دوره التقليدي في   
نقل الدعرفة وتلقتُ الطلبة ويأخذ دور الدوجو والدرشد والناصح لتلاميذه ويظهر 
 م من خلال:يدور الدعلم في التعل
التعرف على قدرات الدتعلمتُ وميولذم واتجاىاتهم من خلال الدلاحظة  )۱ 
لتقويدية البنائية والختامية والتشخيصية وتقدنً ا الدباشرة والاختبارات
 العون للمتعلم في تطوير قدراتو وتنمية ميولو واتجاىو.
إعداد الدواد التعليمية اللازمة مثل الرزم التعليمية , مصادر التعلم ,  )۲
 وتوظيف التقنيات الحديثة كالتلفاز وافلام الحاسوب في التعلم الذاتي.
توجيو الطلبة لاختيار أىداف تناسبو مع الدستوى الذي حدده الاختبار  )۳
 التشخيصي.
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تدريب الطلبة على الدهارات الدكتبية وتشمل مهارات الوصول إلى   )٤
الدعلومات والدعارف ومصادر التعلم ومهارات الاستخدام العلمي 
 للمصادر العلمية والتًبوية الدتوفرة في الدكتبات.
الخطط العلاجية التي تدكن الطلاب من سد الثغرات واستكمال وضع    )٥
 الخبرات اللازمة لو.
 المفردات  . ب
 المفردات مفهوم. ۱
 التى الكلمة أو اللفظة : بها ويقصد مفردة، من ترع الدفردات
 أم اسما أم فعلا كانت سواء معتٌ، على تدل و فأكثر حرفتُ من تتكون
 للمتعلمتُ أن استعيبب يجالتي  عناصرى احد ىي الدفردات .حرف
لتحصيل الداىر الإتصلي بها. يدكن أن يقول ان الداىر الإتصلي شفهيا أو 
تحريريا يدفع على الدعرفة و استيعاب الدفردات الكثتَة، الإنتاجية، و 
 :.والإضافى الأصلي معتٌ وىي قسمتُ الى تنقسم الدفردات ومعتٌ الحقيقية.
 الحقيقى معتٌ من يتكون .الدعجم فى الدوجود الدعتٌ ىو الأصلى معتٌ
 والكلمة (حقيقي) الناس تولد التى الدرأة معناىا "الأم" الكلمة الدثال .والمجازي
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 تحمل الزيادة معتٌ ىو لرازى معتٌ .لرازي معتٌ فهو الكتاب ام بمعتٌ الأم
 من بالنظر الدفردات اما و12.اللغة مستخدم خبرة بسب الخاص الدعتٌ عليو
 التى الدفردات اّولا، .الوظيفية ومفردات الدعجمية مفردات من فتتكون الوظيفة
 تشمل التى الكلمة والثانى .ساعة بيت،قلم، :الدثال .القاموس فى الدعتٌ تدلك
 22.والضمائر الدوصول، جر، حرف :الدثال .الوظيفة
 مفهوم تعليم المفردات. ۲
للطلاب ن اللسماح متعليم الدفردات كما ىو مستخدم من د قص
تطبيقها دات و يدكن أن تتًجم و يدكن  أن الدفر  عابياست ،لتعليم الدفردات
ستخدامها فيشكل شفوي ذه العبارة لشا ادى ثم الطلاب لافي استخدام ى
على الرغم من أن تعليم اللغات الأجنبية في العالم، العديد من  32وكتابي.
على أن تعلم الدفردات اتقان  الخبراء يختلفون حول طبيعة اللغة، ولكن ىناك
ىو شرط أساس من عملية تعلم لغة ثانية. في الواقع، واستخدام الدفردات 
 تعتبر أيضا شرط أن تتحقق في أنشطة تعليم اللغة الثانية.
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عناصر التى تجب أن تسيطر عليها متعلمي الدفردات ىي احدى ال
إن قدرة أو   اللغة الأجنبية لإكتساب مهارات التواصل مع اللغة. ويدكن القول
كفاءة لغوية في ترترة اللغة العربية إلى لغة أمة أو إلى لغتو الدستوعية. وتشمل 
 ا على كيفية تعليم الكلمات الدتًترة.تلك الكفاءة ايض
ىناك من رأى أن تعليم الدفردات ىو التعليم عن تعيتُ معانيها 
كان تعليم الدفردات مقتصرا على ىذا الغرض،  مناسبة بمعان القاموس. واذا
فيمكن أن ىذا التعليم لم يحصل الجانب العملي من اللغة. فلذا، لابد أن 
يفهم تعليم الدفردات حيث أنو لزاولات إلى تزل الطلاب حتى يكون لذم  
كفاءة في استخدم الكلمات مناسبا بالأحوال والظروف الجارية ولا يقتصر 
الكلمات من جانب كيفية تلفيظ الكلمات حرفا، أو تركيزه على استعاب 
ترترتها بمعاني. ولا تفيذ الدفردات حفظها الطلاب إذا لم معرفة اصوالذا، ثم 
 يكن معهم معرفة و قدرة على استخدمها.
 أهداف تعليم المفردات .۳
أىداف تعليم الدفردات اللغة العربية, كما في الكتاب شيف الدصطفى, 
 31ىي:
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 ات الجديدة الى الطلاب.يعرف الدفرد .أ 
 ردات بالصدق.درب الطلاب لنطق الدف .ب 
 يفهم معتٌ الدفردات. .ج 
 يقدر الطلاب لأستعمل الدفردات بالدناسبة في الكلام أو الكتابة  .د 
ذالك الذداف يدل على تكامل أىلية العقلى, و الشعور و الحركة. لذا 
في النشط  ىدد الكفاءة الدفردات ليست في قدرة الحفظ الدفردات, ولكنها
   14إستعمل الدفردات بالدناسبة.
 هي:فأما أىداف الدفدات العامة في تدريس اللغة العربية 
 .ع بوسيلة الدقروء أو فهم الدسمو  الطلابدات إلى ر أ. يعرف الدف 
تصل الدهارة  دات بالجيد والصحيح لأنهار ليتلفظوا الدف الطلابيدرب .ب
 الكلام والقرءة.
 لرازية. ع لتطبيقها اما الكلمة الحقيقة أويالدفردات، ويستطيفهم معتٌ  .ج
ع عبر الفكر بالدفردات في الكلام أو في الكتابة يناسب بالقرينة يستطي .د
 54الصحيحة.
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ات وسيلة فعالة لفهم اللغة العربية، لذى ينبغي أن يتعلمها دالدفر 
 64الطلبة لأنها تحقيق مهارات لغوية تربوية، منها:
 الطلبة على التعبتَ وتبعث فيو الرغبة في القراءة ولاطلاع.أ. تدرن 
ب. تحبب إليو الجامعة ولددرس فمن خلال الدفردات تتوثق الصلة بتُ الطلبة 
والددرس وتبتٌ العلاقة بينهما على الحب ولرغبة وللإحتًام في تعليم اللغة 
 العربية.
تهم وغرس القيم ج. تزويد الطلبة بالدعلومات ولحقائق وتوسيع دائره ثقاف
 والدبادئ التًبوية السليمة فيهم.
 تنمية الثروة اللفظية واللغوية.د. 
ه. تنمية الفكر الابداعي الخلاق لدى الطلبة، من ميل واستعداد للابداع 
 الفتٍ والابتكار وصياغة الأفكار ولقيم العظيمة في أساليب فكرية.
النتائج التي يدكن أن  و. بناء ثخصية تتمتع بالقدرة على التخيل وستقراء
 تتًتب على اتخاذ قرار معتُ.
ز. تربية الحاسة الجمالية والذقية لدى الطلبة لشا يجعلهم قادرين على 
 الاستماع والكلام بشتى مظاىر الجمال في الكون والطبيعة.
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ح. تثتَ في نفس الطلبة الحفظ وتربي وجدانو وتعوده حسن الفهم وحسن 
 الاستماع.
 داتأنواع المفر . ٤
 74أن الدفردات العربية تتضمن أنواع, ما يلى:
أ) مفردات إسمية, و تشتمل : الاسم العام و العلم و الدصدر (رحل لزمد  
ىذه  −الضمتَ (انا اعلم), و  −احسن  − مصرى − (طويل ةالصفكتابة), و −
 .التى) −
 ),يكتب(الدضارع فعل الفعل الداضى (طلع) و  :ب) مفردات فعلية, و تشتمل
 ).و فعل الأمر(أكتب
وف الزمان (أمس, اليوم) و ظر  ج) مفردات الظروف و يتنوع الى : ظروف
 .الدكان (فوق, و تحت)
د) الادوات و تشمل: الروابط مثل حروف الجر, و حروف العطف, و حروف 
 الاستثناء و الاستدرك.
 ه) التحويليات و تشمل أدوات النفى و أدوات الإستفهام  
 م الى:ما ذكر وينقس كل  و سميت بذالك لدخالفتها منو) الخوف الف: 
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 اسماء الأفعال .2
 اسماء لأصوات .3
 الددح و الذّم (نعم, و بئس) .4
 العجب (ما أفعلو و أفعال بو)  .5
يف الدصطفى يوفر تصنيف الى اربعة, كل منها يشم شوطعيمة مفرداتو  
 84إضافية, وفق الدهامهم و وظائفهم على النحو التالى:
 الدفردات سياق إتقان اللغةع وزيأ) ت 
ىو الدفردات لفهم  )yralubacov  gnidnatsrednu(الدفردات لفهم  .2
 ص).لتءة (ااالضادثة او القر 
. في حادثا تحتاج الى )yralubacov gnikaeps(الدفردات للحديث   .3
 الضادثات الرسمية و غتَ الرسم استخدام الدفردات الدناسبة, سواء
ططلب الكتابة ايضا اختيار مفردات جديدة و   الدفردات للكتابة  .4
الكتابة, و لسطئا من قبل القرء. و ىذا يشمل  مناسبة حق لا يكون
 الكتابة غتَ الرؤية مثلا ليوميات, و جدول
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الأعكمال اليومية و غتَىا. أيضا كتابة الدسية, مثل: كتابة الكتب و  .5
 الأورق العلمية و اتحالات, الصحفة.
دات ر دات يتكون من سياق الدفر الضتملة. ىذا النئ من الدفدات ر الدف  .6
دات الق يدكن ر الق يدكن تفستَىا وفقا لسياق الدناقثة و تحليل الدف
مزيد من تضييق  معانيتحليلها على أساس خصائص اشتقاق كلمة عن 
 94أو توسيع نطاقها . 
 يع الدفردات وفقا لدعانيووز ب) ت
 دات التٍفر دات ىي الدفر الد )tnetnoc yralubacov( الكلمات الأساسية .2
 اساس لأة لتكون صاحيحة, مثل الأسماء, و الأفعال د غتَىا. تشكل
ىذه الكلمات التى تربتو توحد  )noitcnuf sdrow( الكلمات الدالة  .3
الدفردات و الجمل لتشكيل التعرض جيدة فآآخر.مثال حرفى جار و 
 أدوات الإستفهام.
الدفردات ىي الدفردات التى لا  )retsulc sdrow(الكلمات افتمعة   .4
ائما مع كلمات يدكن أن تقوم بنفسها فقط, ولكن جنبا الى جنب د
تلفة. على سبيل الدثال, يدكن الكلماة يرغب لسليانل تشكيل معان 
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 تليهاعندما  ،الكلمة معرغب. و في الوقت نفسو نيقتً  عندما مثل
 الكرىية او لم يعجبتٌ.معتٌ كلمة رغب عن عنأن يتحول الى 
 لخصائصها يع الدفردات وفقا ز ج) تو 
الى مهمة,  رتستخدم للإشا رإن عبا )ecivres sdrow(كلمات مهمة  .2
 سواء ق لرال من لرالات الحياة غتَ رصة رصا بشكل رمسيا لطبعية.
ه الدفردات ىي عبارة ذى )sdrow tnetnoc laiceps(كلمات الأساسية  .3
عن لرموعة من الكلمات التى يدكن نقلها الى معتٌ لزدد و يستخدم 
 من الدراجعة المحالية أو الكلمات. تلف افلاتلس
 يع الدفردات وفقا لاستخدامهاوز د) ت
 )sdrow evitca(الدفردات النشطة  .2
الدفردات النشطة ىي عادة الكثتَ من الدفردات الدستخدمة ق لرموعة  
متنوعة من الخطابات, لزادثة جديدة, و الكتابة او حتى سمع الكثتَ و 
 الدعروف من خلال لستلف القرءات.
اي الدفردات انو ليس ىناك سوى  )sdrow evissap(الدفردات اللبية  .3
استخدامها. و تعرف ىده الدفردات شخص ولكن نادر ما الدفردات التى 
كتابة الكئب او   لدطبئ التى تستخدم ليكون الدرجع من خلال الكتاب ا
 64
 
 
 الاورق العلمية.
 المفردات اختيار ساأس. ٥
 فما  .تنتقي و منها تختار أن عليك و نفسها، تعطيك كبتَ اللغة
 أخرى؟ بلغات للنناطقتُ العربية لتعليم برنامج في الدفردات اختيار أساس
 :انتشارا اكثرىا يلي فيما نذكر الأسس من لرموعة ىناك
 غتَىا، على الاستخدام شائعة الكلمة تفضل isneuqerf : التواتر )۱
 أجرت التي الدفردات قوائم فيها تستشار و .الدعتٌ في معها متفقة مادامت
 .منها كل تكرار معدل بينت و الدستعملة للكللمات حصرا
 من أكثر في الاستخدم التي الكلمة تفضل egnar : الممدى أو التوزع )۲
 ذاتكرار الكلمة تكون قد واحد، بلد في توجد التي تلك على عربي بلد
 لذا .واحد بلد في ينحصر الدرتفع التكرار ىذا ولكن مرتفع، شيوع أو عال
 .استخدامها على العربية البلاد معظم تلتقي التي الكلمة تختار أن يفضل
. ( العربي للطفل اللغوي الرصيد معجم)ىذا، في تفيد التي الدصادر ومن
 الذي و .بتونس العلوم و الثقافة و للتًبية العربية الدنظمة أعدتو والذي
 وردت التي الكلمات يضم و .إعداده في الاشتًاك شرف للكات كان
 74
 
 
 شيوعها حس موّزعة العربية الدول لستلف في العرب الأطفال ألسنة على
 .مداىا أو توزعها حس و تواترىا أو
جيدىا  الفرد متناول في تكون التي الكلمة تفضل ytilibaliava : ) المناحية۳
عن  الناس بسؤال ىذا ويقاس .لزددا لو معتٌ تؤدي والتي .يطلبها حتُ
 .معينة لرالات في يستخدمونها التي الكلمات
على  الأفراد عند مألوفة تكون التي الكلمة تفضل ytirailimaf : ) الألفة٤
على   بلاشك تفضل ((شمس)) فكلمة.نادرة الاستخدام الدهجورة الكلمة
 .الدعتٌ في متفقتُ كان وإن ((ذكاء)) كلمة
في  لرالات عدة تعطى تكون التي الكلمة تفضل egarevoc : ) الشمول٥
 ((بيت)) فكلمة .لرالاتدحدودة إلا تخدم لا التي تلك على واحد وقت
أنها  إلا.دقيقة فروق بينها كانت إن و .((منزل)) كلمة رأينامن في أفضل
 تغطى ((بيت)) كلمة إن.خاصة الدبتدئة الدستويات في الدارس لاتهم فروق
 بيت الله، بيتنا، :الاستخدامات ىذه في ولننظر .المجالات أكبرمن عددا
 .الخ ..القصيد، بيت العنكبوت، بيت ،(البوصلة) الإبرة بيت
تلك   على الدارس عند معينة حاجة تشيع التي الكلمة تفضل : ) الأهمية٦
 .قليلا يحتاجها أو يحتاجها لا قد التي العامة كلمة
 84
 
 
تعليم  يفّضل الدنطق وبهذا .غتَىا على العربية الكلمة تفضل : ) العروبة٧
 و .من الراديو بدلا (الدذياع)ر .التلفون من بدلا (الذاتف) كلمة الدارس
 توجد لم فإذا .الكومبيوتر من بدلا الرتاب أو الحاسوب أو الالي الحاس
 تأتي وأختَا على التليفزيون، التلفاز : مثل الدعربة الكلمة تفضل عربية كلمة
 بالحرف بالطبع تكت على أن العربية، في لذا مقابل لا التي الأجنبية الكلمة
  13(فيديو)مثل العربي
 تعليم المفرداتطريقة . ٥
 من ليس التى الأساسية الدفردات مع يبدأ مفردات تعلم فى يساعد أنو
 الأفعال الضمائر، و الجسم، أجز أسماء القرابة، شروط وكذلك تغيتَ، السهل
 الطريقة ىذه .التعلم على السهل من التى الأخرى الأساسية الدفردات وبعض
 و لزاكاة و الدباشرة الطريقة أخرى، أمور بتُ من التعلم، فى تستخدم أن يدكن
 طريقة و القراءة، طريقة و الفم، طريق النهجأذنتُ أساليب و طرق حفظ
 .العربية أو أغنية الغناء كذلك و الدعائم، و صورة الوسائط بطاقة استخدام
 الدثال، سبيل على اللغة، العاب من متنوعة لرموعة مع ىى بذلك للقيام تقنية
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 الدعاتروا استخدام و الحروف، لتًتيب الإىتمام إيلاء و الدقارنة، طريق عن
 23.غتَىا
ويأتي البيان ىنا عن الطرق التى لابد للمدرس أن يستَ عليها عند 
  33منها: شرح الدفردات الجديد،
 إلقاء الأمثلة  .أ 
شرح الددرس معاني الدفردات الجديدة عن الطريق عطاء الأمثلة أو 
 الإرشارة إلى الأشياء التي تدل على معان الكلمات الدطلوبة.
 الدعانياستعرض  .ب 
شرح الددرس معاني الكلمات عن طريق عملي أو استعراض معاني 
 الكلمات الدطلوبة.
 لعب التمثيل .ج 
بتُ الددرس معاني الكلمات الجديدة عن طريق تعيتُ التمثيل 
 .الدناسب بمعاني الدفردات الدطلوبة  أو الدقصودة
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 الكلمات الدتضادات .د 
شرح الددرس معاني الكلمات الجديدة عن طريق ذكر الدفردات 
 .حار   <> الدتضادة بها، مثل بارد 
 الدرادفات .ه 
ذكر مرادفات   بتُ الددرس معاني الكلمات الجديدة عن طريق
معناىا من قبل أو  الطلابالدفردات، مثل مولى : سيد، بشرط أن يفهم 
 قد سبق تعلمها.
 معاني الجنس .و 
معاني الكلمات الجديدة عن طريق وضع معاني شرح الددرس 
الجنس أي بيانها بعرض الكلمات الأخرى الدوجهة إلى معان مقصودة. 
 مثل ذكر كلمات زوج، وزوجة، وأولاد لبيان معتٌ كلمة "العائلة".
 ذكر أصول الكلمات .ز 
شرح الددرس معاني الكلمات الجدبدة عن طريق بيان أصول 
فيمكن لو ذكر أصول الكلمة  -مثل -ادرالدفردات. وعند بيان معتٌ مص
 بذكر الكلمات "صدر، وصدر، ومصدر، وغتَىا.
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 شرح مقاصد الكلمات .ح 
شرح الددرس معاني الكلمات الجدبدة عن طريق بيان الدراد بها. 
وقد يتمكن للمدرس من ذكر معاني كلمات جديدة بطريقة البيان عنها 
 بجمل لستلفة موجهة إلى معان مقصودة.
 القراءةتكرير  .ط 
شرح الددرس معاني الكلمات الجدبدة عن طريق طلب الطلاب 
لقراءة الدفردات الجديدة كرات عديدة مع تراكيب الجمل الدوجودة في 
النص، حتى يجيدوا الدعاني الدضمونة مناسبة بمقام ذلك النص (الدعتٌ 
 .البعيد منو)
 طلب الدعاني في الدعاجم  .ي 
عن طريق دعوة الطلاب  شرح الددرس معاني الكلمات الجدبدة
فردية كانوا أم تراعة إلى طلب معان الدفردات الجدبدة من الدعاجم. وىذه 
 الطريقة مناسبة بطلاب الدرحلة الدتوسطة والدتقدمة.
 ترترة الكلمات مباشرة  .ك 
 25
 
 
بتُ الددرس معاني الكلمات الجديدة عن طريق ترترتها مباشرة 
بغي أن تكون ىذه الطريقة أو إلى لغة الطلاب (لغة الأم أو الأولى). وين
 43اخر الطرق استعمالذا واختيارىا عند بيان معان الدفردات الجديدة.
 اللغوية للعبةاج. 
 اللغوية للعبةمعرفة ا .۱
تعة أو باستخدام أدوات لش لدفرحةالأعمال ا وى "لعب"إن معرفة 
 ،الاجتماعيةأنشطة كوسائل التنشئة  اللعب أن)netraP( د برتتُ عن 53ا.بدونه
الشعور ويعبروا ويبدعوا وتعبتَوا  ويوجدوا ترجى فرصة الطلاب أن يستكشفوا
لتحصيل مهارة  أنشطةسوفارنا فهي عند  اللغوية أما اللعبةو  63ريح.بم ويتعلموا
  73بكيفية الدفرحة.اللغة الدعينة 
ل الدفرحة ولتدريب مهارة نييعتٌ لاللعبة اللغوية للنوعتُ الأغراض 
القراءة، الكتابة، و العلوم الإنسانية)  الكلام، (الإستماع، 83الدعينةاللغة 
اللعبة تعطي الدفرحة، ولكن  اذا كان 93.وعنصور اللغة (الدفردات و القواعد)
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 الدعتُ فهي غتَ اللعبة اللغوية. وضّد، اذا كان عنصورأو  مهارة اللغةلا تنال 
لا تفرح  هاعتُ، ولكنالد عنصورأو  مهارة اللغةتهدف الأنشطة أن تدريب 
الأنشطة أن تسمي  اللعبة اللغوية أيضا. لذلك، تستطيع الأنشطة غتَ فهذه
مهارة الدفرحة و تدريب  عنصورمل اللغوية اذا الأنشطة الدذكورة تشاللعبة 
تجج عل كالبديل الألة  أناللعبة اللغوية تستطيع  :3.الدعينة عنصور اللغة أو اللغة
 ، تستطيعها أنذلكالصعوبات في التعليم.  وغتَ  الوسائل لتنقصالدساعدة و 
الدفرحة و الدمتعة حتى تدخر تعليم  اللعبة اللغويةتستكشاف لكي تطبيق 
 14اللغة من الفاشل في تعليمها.
 اللعبة اللغوية فوائد.۲
التعليم لا يحتاج اللعبة دائما، و اللعبة لا تحتاج التعليم دائما ولكن 
تستطيع أن تزيد التشكيلة و الحماسة و الرغبة ببعض اللعبة الدستخدمة بالجيد 
سو كما الأسالب التعلم، ليست اللعبة تلك أغراض نف  24.برامج التعلم
 )ontayuS(رفع التعليم. عند سوياتناأغراض يعتٌ أن ت ولكنها الوسائل لنيل
  فرح واجذاب، تقّوي التعليم و تجج علالصحيحة ىي تجعل التعليم ماللعبة 
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 الفوائد الدستخدمة بالجيد فستحصل اذا كان اللعبة في التعلمكالإختبار. 
 34وىي:
 التى تقييد عملية التعلم. طورةتبعد الخ )۱
 تزيل المجهدة في بيئة التعلم )۲
 يدعو الشخص أن يشارك الكامل )۳
 ترفع عملية التعلم. )٤
 يبتٌ ابتكار الطلاب )٥
 ينال الأغراض بغتَ شعوريا )٦
 التعلم بالخبرة. ينال الدعتٌ )٧
 اللعبة الطلاب كفاعل التعلم. تركيز )٨
 اللعبة اللغوية والعيوب مزايالا .۳
 في اللعبة اللغوية. وأما متداد والعيوبلإا  )onrapuS(نا سوفار بّتُ 
الطلاب في  إبداعي التعليم، تستطيع اللعبة أن ترفع فيها فهو كطريقة متدادلإا
سدي فقط، لكن عقلي أيضا، غتَ ج ونعملية التعليم، أنشطة التى تجعمل
نسى لا تج  حتي ملة تجج الداد في التعليم و ودوافع تنمو أن اللعبة اللغوية تستطيع
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عدد الطلاب أكثر اذا  في اللعبة اللغوية ىو العيوب. بل بعض سرعة
تجعمل بالعبة، و  في اللعبة. لاتستطيع كل الدادة أن واشاركيأن  ونفسيصعب
أن تجج عل ها علي نصور التخمتُ كثتَة حتى تصعبتتكون عاللغوية اللعبة 
  44الدقياس الدعقول.
 . اللعبة بنجو كلمة٤
نوع من اللعبة التى أرقام الفاء العشوائية و يعطى الاعبتُ  بنجو ىو
عموديا أو افقيا (علامة الأرقام على الكوبونات حتى تشكيل أشكال الدعتُ 
الفائزين بهذه اللغبة تستخدم تلك الكلمة نشأت كلمة بنجو لأن  .)أو قطريا
 لتدل انهم قد وجدت نمط اللعبة.
في  ۱۰٥۱بنجو تسمى كالعبة اليانصيب في العام على اول، اللعبة 
م اسماء درس الطلاب على تعلتبنجو الدستخدم كلعبة تربوية ل إيطاليا،
 و توضيح الكلمة و قائمة الدضاعف. الحيوانات
استًاتيجيات التعليم النشط عند  ۱۱۱:  النشطالتعليم  كتابوفقا ل
كون الطلاب لشلا، فيستطيع الدعلم أن يعمل تخطبة ان ميل سيلبرمان، 
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ىناك اثنتُ من النسخة في بعض اللعبة في التعليم، احدى ىي اللعبة بنجو، 
 اداء ىذه اللعبة. 
 54في كتاب ميل سيلبرمان، وىي:اولا، الخطوات 
 الرئيسيةنقاط  ح بتسعالشر  أعط .۰
وضع   ۰x۰في صندوق البطقات تحتوى على النقاط الرئيسية  اصنع .۲
 النقاط لستلف على كلو. 
البطقات بنجو اضافية بنفس النقاط الرئيسية ولكن ضع النقاط  اصنع.۰
  .لستلف الدذكور في صندوق
بنجو للمشاركتُ، ويعطى تسعة ملصقات عليهم أيضا  بطاقات توزيع.٤
شكل دائرة ملونة. إرشاد على الدشاركتُ عند الشروح مازالت من على 
أن يضع ملصق على  أخرى. يجب عليهم  نقاطواحدة الى  نقاط
 التى نوقشت. نقاطالبطاقة لكل 
الطلاب الحصول على الدوارات عموديا أو افقيا أو قطريا في  عندما .6
 "بنجو". ونصاح صف واحد فهم
 64الخطوات اللعبة عند فتح المجيب و نيلور رتزوات كما يلى : ثانيا،
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 ربع.شكل مثل الدأابحث الورق الدقوى أو الورق ثم . ۰
الصورة، و أشار الطلاب الكلمة التى تذثل صورة الدعلم  يدلعندما  .۲
 )تنبغى الصورة متعلقة بالدواد القراءة التى ستبحث(
الثانية يعتٌ بالنظر الى السهولة في الدستخدم الدعلم فهو  اللعبة واما
الأعمالذا ولكن يعمل الدعلم اختلاف في اداء التعليم الدفردات بهذه لعبة 
 بنجو كلمة.
 د. تعليم المفردات بالصورة
الرسالة باللغة، اختيار الدفردات الدناسبة ىي ما أىم لتكشف في تسليم 
من مفهوم لزدد  باللغة بلغتج التى  مفهوم الدناسب على الرسالة الدعتٌ التى الدطلوبة.
معتٌ الكلمات، لإستيعاب على الدفردات استعمالذا. تعليم الدفردات الدتعلقة ب
 على السياق الدناسب و الدكان أيضا. لصانب قدرة استخدم
 عبدالله بعضتٌ و يعند اسمعيل ص الى الطلاب، الدفردات تدريسفي  
الدفردات. احدى تلك الخطوات ىي تعليم اىتم لوصلت  الخطوات التى لابد
عطى الصورة من الدفردات التى ستجعلم.ت بكيفية
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ىامليك ىي كل ما يتحقق بصريا في شكل ثنائية الصورة عند أومار  
 84الذى يتوكن من لوحات. ،الأبعاد و مشاعر فياضة من شعور أو العقل
الجميلة ىو تدتمل الصحف والمجلات بكثتَ من الصور الصور 
حية التى يدكن اختيار بعضها واستخدامها لتقريب بعض يالتوض والرسومات
دروس الجغرافيا،  في ، مثل استعمالذاالطلابالدفاىيم المجردة الى أذىان 
دروس الذجاء  الشعوب، وكذلك في لتوضيح منابع ومصبات الانها، أو حياة
 والتعبتَ لتعليم اللغة الدختلفة.
من الدعتٌ تجعل الفكرة المجردة أقرب الى  .فهي تضفي أبعادا لستلفة 
الواقعية فيسهل ادراكها. وتعتبر الصور بأنوىواعها من الوسائل التعليمية التى 
 94يسهل الحصول عليها بأسعار رخيصة نسبيا.
تساعد الصور والرسوم كبار الدراستُ وصغارىم على التعبتَ على 
تساعدىم على ربط الفكلمة بالسيء الذي تشتَ إليو، الكلمات والدعانى كما 
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وقد يستطيع الدعلم أن يصمم الكثتَ من التمرينات التي تساعد الطالب على 
 :4الذجاء الصحيح مستخدما رسوما مبسطة كما في الأمثلة الاتية.
دم الصور كمعينات فى الكتابة الدوجهة فى الدراحل الأولى  ختست
شرات للإجابة عن الأسئلة توفره من مؤ  والصور تساعد متعلمتُ بما
والنقاش الشفوي حول صورة ما (حائطية أو لوحة إعلانات أو فيلم ,الدعطاة
ثابت) يكون مدخلا سليما لكتابة عدد من تافقرات. والطلاب الدتقدمون 
يدكنهم الاستماع إلى نص أو قصة مسجلة وعليهم أن يأخذوا أثناء ذلك 
 15مااستمعوا. بعض الدلاحظات أو أن يلخصوا
 شروط الصور التعليمية. ۲
ليست أية صورة يدكن أن تؤدي غرضا تعليميا بحسن. لذلك على 
الدعلم اختيار الصور الحيدة التي تستطيع أن تسهل عليو العملية التعليمية على 
 الأسس التالية:
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ان تكون الصورة واضحة الدعالم جيدة الاخرج تحتوى على تريع عناصر  .2
 يبعد اللبس عن الدشاىد.الدوضوع بشكل 
 ان تكون الصورة لزدودة الدعلومات بعيدة عن الاكتظاظ .3
 مرتبطة بمادة الدرس ومن بيئة الدتعلم المحلية .4
 تحتوي على الناحية الحمالية فى التقاطها .5
أن تكون مساحتها مناسبة ليشاىدىا تريع الطلاب فى الصف أثناء  .6
 25عرضها عليها.
 التعليم.أهمية الصور فى عملية . ۰
 عملية التعليم وىي: فيمن أهمية الصور 
فهي تجذب انتباه التلميذ وتستثتَ اىتمامو. وىذه الخصائص من أىم  .۱
الخطوات الدؤدية الى التعليم ويدكن ان نلاحظ ذلك فى انشغال التلميذ فى 
 تصفح الكتب الدصورة وافتناء الصور.
 الدكتوبة التى تصحبها.تساعد القارىء على نقستَ وتذكر الدعلومات . ۲
 تزاداد أهميتها كلما كانت وثيقة الصلة باىتمامات التلميذ وجياتة.. ۰
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كلما كان ترتيب الصور يستَ مع حركة العتُ ولا يتعارض معها كلما . ٤
ساعد ذلك الدشاىد على تتبع الفكرة الدعروضة وتكون مفوىوم كلى 
 متكامل عن الدوضوع.
الصور  وسائل "فى كثتَ من الأحيان" عن الرسومات التوضيحية نفضل.٥
 35تدريس بعض الدوضعات. الفوتوغرافية في
 تنوع الدعينات البصرية ستَ الدرس، فتجعلو أكثر حيوية وتشويقا.. ٦
تشجع الدرستُ على نقل أعينهم من صفحات الكتاب، لشايجعل كلام . ٧
 الدراس مع زميلو أكثر سوىولة وأقرب إلى أواقع.
م الدعلم فى الدرس، وتفسح فرضا أطول للدارس كي يتكلم. تحد من كلا. ٨
فالوقت الذى يقتطع من كلام الدعلم، يستفيد بو الدارس فى مزيد من 
 التدريب على اللغة. 
تثرى الفصل بجلب موضوعات حقيقة من العالم الخارجي تنقل بواسطة . ٩
 الصورة، لشا يساعد فى ايصال الدعلومات وتثبيتها.
الدارس ذوالخيال الخصب مايتعملو من لغو سهلا ولشتعا، من خلال يجد . ۱۱
 استخدام الصور، الأمر الذى لايتستٍ لو من الكتب الددرسة أو القوامس.
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 تجعل الددخل الاتصالي لتعلم أكثر سوىولة وأقرب إلى الطبيعة.. ۱۱
م تساعد على التعليم الاستماع والقراءة والكلام والكتابة، وتتيح للمعل. ۲۱
 أن يحقق التكامل بتُ ىذه الدهارات بطريقة بناءة.
تشخذ خيال الدعلم والدارس تريعا، فتحول التعليقات والتخمينات . ۳۱
والتعبتَات حديثا إلى استجابات لغوية حية، بتُ والدناقشات والعبارات 
 45مرسل ومستقبل.
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